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ESTUDIOS CLRSICOS 
Los estudios clasicos de las antiguas escuelas publicas, ban ex-
perimentado cam bios en los ultimos cincuenta aiios. En la epoca 
de la ({ Royal Comition », 1863, la situacion era inexpugnable. Las 
matemiticas y las lenguas vivas apenas se toleraban; y en Eton. 
a pesar del titulo de Colegio Militar, estas dos materias, verdadero 
record, eran estudiadas por un solo alumno. La educacion, en su 
casi totalidad, era formalista y los maestros formalistas eran hom-
bres clasicos qu e solo incidentalmente ensenaban otras cosas, pero 
cuyo fer de force era el latin y el griego, I'educiendose por 10 
regular su ensenanza a la traducci6n, la gramatica y la compo-
sici6n, mientras otras asignaturas como la historia y la arqueolo -
gra, eran 6 bien ignoradas 0 bien desdeiiadas. EI sistema el'a ex, 
clusivo y en el caso de j6venes sin gustos literarios, era mas bien 
disciplinario que educativo; pero los alnmnos de las clases supe, 
I'iol'es aprovechaban ambas disciplinas mentales y adquirian, por 
10 mismo, un acopio considel'able de conncimientos literarios, y 
los mas capaces que lIegaban a ponerse en contacto inmediato 
con los grandes maestros que el'an al mismo tiempo, principales 
de los colegios, pues en aquel entonces directores sin catedra, no 
los habra, recibian una educaci6n que, prescindiendo de su carac, 
ter exclusivo, era de 10 mejor en cualidad, como 10 atestiguan los 
nombres de nuestros grandes contemporaneos Butler, Elwyn, Ken-
nedy, Moberly y Temple. Pero, en el presente, las cosas han 
cambiado mucbo; la tendencia de los sucesos obliga a ensanchar 
los borizontes. EI numero de las escuelas que hoy en dfa figuran 
como «Escuelas publicas» ha aumentado mucbo y la competencia 
entre elias, como es natural, ba cl-ecido en la misma proporci6n, 
Esta competencia, en ocasiones por demas frecuenles, ha tornado 
la forma de un lujo extravagante de construcciones y, como una 
escuela grande es tambien un gran establecimiento, los gastos ban 
subido tanto que no se puede bacerles frente sin el favor y la 
ayuda de familias ricas. Las consi 'leraciones financieras. en efecto. 
afectan mas que nunca las escLlelas publicas y mas de 10 que de-
berfa ser, si se tuviera en cuenta los verdaderos intereses de la 
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educaci6n. Sus edificios magnificos y ricamente amueblados. sus 
locales amplios y bien ordenados lisonjean a l ojo popular y hacen 
eI efecto de una publicacion ilustrada; pero, si bien estas exterio-
ridades no dejan de tener su valor, no es men os cierto qu~ cues-
tan por demas caro, si su existencia impulsa a los maestros it tomar 
en consideraci6n no 10 que es bueno, sino 10 que es pro\'ecboso; 
no 10 que es 6ptimo, sino 10 que responde a necesidades. 
Que esta tendencia existe en la actualidad, es un becho induda· 
ble y, si ll ega liltimamente a dominar, roera y matara a toda edu· 
cacion liberal; pero esta todavla en su pedodo incipiente y, ba-
biendola tenido en jaque inf1u encias muy poderosas, no ba afectado 
sino debilmente a los estudios clasicos. El conocimiento de Platon 
no vale un centavo en Treadneedle-street (calle de la aguja en-
hebrada); y a medida que la lu cha por la existencia se vuelve 
mas cosquillosa y ciertas capacidades especial mente amaestradas, 
son siempre mas esenciales pal-a proveel- a la subsistencia, los pa-
dres siempre miran mas favorablem ente los estudios qu e parecen 
conducir directamente a r esultados practicos y esta conducta, en 
ciertos limites , no 5010 es natural, sino bien pensada. Lo pri-
mordial de la vida consiste en ganarse el pan par el trabajo y es 
asunto de la educacion adaptarla a este fin; pero es un fin subor-
dinado y no terminal. Por encima de los estudios que ayudan a 
ganarse el pan, estan 105 estudios que contribuyen a bacer un 
hombre que no aspira hacia la riqueza sino hacia el bienestar, y 
esto es 10 que padres e hijos estan casi siempre dispuestos a 
echar de mas, pero que los maestros de escuela, a menos de sel-
meros cambalacheros 6 bal-atilleros de conocimientos, deben I-ecor-
dar con el mayor cuidado. Hasta que se haya encontrado algo 
digno de sustituirlos, hasta que se haya descubierto no teorica sino 
pl-acticamente, alguna otra fonna de Lnsenanza literaria que puerla 
reemplazarlos sin perjudicar a la disciplina, cultura y desarrollo 
de la mente, 105 estudios clasicos podnin pretend er un lugar me-
recido en cualquier sistema de enucacion superior , Y pueden reela-
mar este lugar con toda confianza, pues se 105 encuentra en los 
odgenes de toda vida intelectual modern a ; clesde eI alba de la 
historia eUI'opea, vivificaron e inspiraron toda clase de esfuerzos 
bacia el progreso y su eficiencia como instrumento de educaci6n 
ha sielo demostrada por la experiencia de los siglos. Ni el clamor 
popular, ni los calculos del mercado pueden afectal' su valor in-
tdnseco; pero la presion ejercida por hechos practicos recientes 
y el am plio significado que los elescubrimientos cientificos ban dado 
a la palabra «conocimiento ~ exigen que la situaci6n pl-opia de 105 
estuelios c1asicos en un sistema racional de educacion sea cuida· 
dosamente considerado. EI peligro de sanificarlos y la dificultad 
de conservarlos son igualmente evidentes hasta que se encuentre 
algun medio de conci li ar ambas dificultades, siendo el peligro, el 
problema mas arduo para nuestras escuelas publicas, en el dla de 
hoy, problema a cuya soluci6n desgraciadamente no dedican la me-
recida atenci6n. Parecen, efectivamente, carecel- de prop6sitos defini-
dos y razonados, d .. jandose empujar sin fin ninguno, pOI' decirlo aSl, 
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hacia cualquier lado, donde los lleve la corriente; nos encontra-
mL)S frente al real peligro de. que, bajo la influencia del panico, 
algun dia, echen al mal- hasta el ultimo de los clasicos. Semejante 
relaci6n podra IJarecer, quiza, exagerada y boba, porque la mejor 
obra verificada en el tiempo pr~sente por nu estras escuelas publi-
cas, va mas alla de la cuesti(Jn clasica y los resultados obtenitlos 
en los curs os sUIJeriof'es parecen inspirar la confianza no la duda. 
Pero las verdaderas consecuencias no conciernen a las c1ases su-
periores en las que se puede siempre «especializar :. , y los c1~si­
cos seran siempre estudiados por algunos j6venes de gusto lite· 
rario por la simple razon de que la verdadera disciplina literaria 
no es posible sin ellos . Lo que nos inquieta es la situacion de los 
clasicos en las c1ases inferiores; es una parte de la educacion ge-
neral que los esta derribando paulatinamente, hecho de que no 
puede dudar qui en considera el incesante progreso de los «ejerci-
cios militares > 0 de los " modernismos » 0 quien refl exiona como 
el griego ha desparecido pOl' completo y como eI latin va des-
apareciendo rapidamente de nuestras « GI'ammar schools:.. En rea-
lidad, las condiciones bajo las cllales pueden conservarse los estu-
dios clasicos, en otra forma que como estudio especial, estan 
completamente alteradas. Otras materias reclaman con persistencia 
y jllsticia Sll parte de monopolio 0 privilegio. Las matematicas, 
las ci encias en general, las lenguas modernas, una multitud de Clui-
sicosas de milicia y armas, canto, dibujo y otras cosas, pide ahora 
una cierta cantidad de horas y, al mismo tiempo, eI maestro clasico 
esta obligado a prestar mayor atencion a la religion, ~l la histo-
ria, a la geografia y al ingles. Y ahora, fl-ent~ a estas nuevas con-
diciones que exigen metodos absolutamente nuevos, los clasicos 
continuan ensenandose exactamente de la misma manera, con la 
misma minuciosidad y esmero quiza que cuando no se ensenaba 
otra cosa, pero que ahora no pueden producir sino desbarajuste 
y confusion. 
i Pensar, par ejemplo, en ensei'iar a un muchacho de pocos al-
cances no solo otl-as cos as sino tam bien las reglas de la gram a-
tica griega, francesa y latina a un mismo ti empo! Felizmente los 
ninos ingleses tienen un poder enorme de resiSlencia al exceso de 
fatiga mental, porque de otro modo, el r-esultado de semejaDte eD-
seiianza seria poblar los asrlos porque no produce sino un dis-
gusto antinatural para toda clase de liter'atura y al fin y al cabo 
debemos decir en favor d~ los progmmas modernos, que el numero 
de asignaturas que asustan a nuestra juventud, se reduce ados. 
En efecto, una reduccion de la multitud de cosas que un mllcha-
cho tiene que aprender es, en la actualidad, la reforma mas nece-
sa ria. Un cerebro infantil no es . mas que su est6mago, capaz de 
todo. Su digestion, tanto mental como f{sica, se opera mejor con 
una dieta sencilla. Dos cursos solidns, complementados con algu · 
nas bagatelas en armonia con los gustos del nino hadn florecer 
su salud, promovf'ran su ,·igor. Pero esos cursos solid os 110 deben 
ser ni pesados ni repugnantes y la « Asociaci6n clasica:. ha pre-
sentado recientemente una proposicion con el objeto de aligerar y 
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perfeccionar los estudios clasicos, merecedores cuando menos de 
la mayor consideracion. EI principio de que estos estudios forman 
parte integrantc de toda educacion liberal, sugiere el pensamiento 
de que el antiguo metodo cle ensena,' latin, del doble punto de 
vista linguistico y literario, debe conservarse, pero que, tocante al 
griego, siquiera en las clases inferiores, es deseable que se elimi-
ne la gramatica y la composicion, dirigiendose principalmente el 
estudio de esta lengua a la adquisicion de algun poder para apre-
ciar su literatura. Se ahorrara asi mucbo tiempo porque la capa-
cidad de leer una lengua con interes puede adquirirse mucbo mas 
facilmente que el poder de usarla con alguna desenvoltura, y con 
tal que se estudie a fondo el latin, instrumento perfecto de disci-
plina lingiiistica, no hay "azon alguna para no prosegui,' el estu-
dio clel gritgo segun metodos menos rigurosos, pero mas atra-
yentes. 
Lo que distingue la mejor literatur-a griega es su gran sencillez 
y prescinditndo del tecnicismo, un joven de inteligencia mediana, 
Ilegara facilmente a entencler y aun a leer con gusto largas pagi-
nas de escritores como Homero, Herodoto, S6focles y el mismo 
Platon. Podra tambien echar mana de la Biblia en griego. La to-
talidad de los evangelios y los mas nobles pasajes de San Pablo, 
pueden leerse en el original con el conocimiento mas rudimentario 
de la gramatica griega, y i. puede acaso baber conocimientos mas 
preciosos que los proporcionados por semejante lectura? i. Es 
acaso comparable este aprendizaje con el que se refiere a duali-
dacles obscuras 0 i las sutiles perplegidacles de sentencias enig-
maticas? (Puede, acaso, prestarse un servicio mas provecboso a 
las letras, a la moral y a la religion, que el de inspirar a la juven-
tud un interes vivo e inteligente por los documentos que nos ponen 
en contacto inmediato con los origenes y las doctrinas del Cris-
tianismo? Que este resultado se obtenga boy con alumnos de in-
teligencia mediana, no 10 podriamos afirmar; pero es cierto tam-
bien que puecle obtenerse dedicanclo mas tiempo a las realidades 
que a los accidentes de la literatura griega y basta que la ense-
nanza del griego puecla ser someticla con exito a alguno de los 
textos que acabamos de enumerar, su pretension de parte nece-
sa,'ia de I a educaci6n superior, no solo debe se,- rechazacla sino 
que quiza 10 sera por la fuerza de las cosas. Cualquiera que sea 
la suerte del latin en el porvenir, la supervivencia del griego cle-
pencle de que se encamine su aprenclizaje por una forma mas ani-
mada y mas fructifera que abo,·a. Los votos de la ¢: Asociacion 
clasica) nos inspiran, induclablemente, alguna esperanza de realiza· 
cion y las personas encargadas cle contralorear nuestras gran des 
escuelas, si tienen la prevision que exigen las circunstancias, some-
teran eso sugerimientos a un ensayo sin reticencias, completo e inme-
diato. EI fin no es trivial, pues, no solo el credito de nuestras 
grandes escuelas sino la prospe,-iclad positiva de nuestra educacion 
superior estan intimamente ligaclos con el mantenimiento de los 
estudios clasicos. Estos estudios son el unico baluarte contra la 
tendencia puramente utilitaria que clesprecia todo estudio que ca-
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rezca de valor practico, que desestiman aun las malematlcas y la 
ciencia en genel-al sal vo «aplicadas» y ~refieren una novel a dia-
logad::t a los grandes ciasicos franceses 0 bien estiman en puco la 
versi6n biblica de Lutero en comparacion con el « aleman comer-
cial ». 
En efecto, no es una paradoja el decir que el valor educatiyo 
de los estudios ciasicos consiste en el hecho de que representan 
10 que el mundo suele lIamar «inutil», de manera que no hay pre-
sunci6n de subordinarlos a· designios viles. Ahora bien, que sea 
posltlva su inutilidad, es otra cuestion; en efecto, la diferencia 
entre dos lenguas, una modern a y otra antigua, es a menu do 
tan grande que, para un alumno eI comprender un trozo sen cillo 
de latin y todada mas, el escribir algunas Iineas desharapadas de 
prosa latina, requiel·e algo mas que mera memoria e imitacion; 
exige un esfuel-zo mental de real actividad y originalidad. EI edu-
cando no puede mantenerse del todo pasivo 6 I-eceptivo. Tiene 
que hacer algo por si mismo, que contribuil- en algo, y es en la 
estimulacion de este habita, en el desenvolvimiento del poder latente, 
en la energia vital que descansa el secreta de la verdadera edll-
caci6n. Los I-esultados positivos inmediatas pareceran seguramente 
pobres; pero el proceso mismo es del mas alto valor y aquellos 
que 10 deprecian como « gimnastica mental., olvidan que es tan 
necesario para la salud del espiJ-itu como el ejercicio para la saluc! 
corporal y que ridiculizando a los ciasicoc; hacen violencia a los 
hechos. En efecto, ,quien puede afirmar que el latin y el grirgo 
hayan muerto realmente? En la literatura y el ane, en la ciencia 
y la filosofia, en todo 10 referente a las leyes, al urden social y 
a todos los principios de gobierno, estamos en comunicacion, en 
union ininterrumpida y viva con la Grecia y con Roma. Su histo-
ria es una parte organica de nuestra propia historia, sus vocablos 
suenan en nuestros labios, elaboramos sus pensamientos en el tejido 
de nuestro ser intelectual y las escuelas publicas, desde su funda-
cion, mantuvieron sabiamente el principio de que el saber no puede 
separarse del manantial de donde brote) y SIIS antecedentes como 
hacedores de hombres no son tan pobres que necesiten abando-
nar con pllsilanimiclad la buena tradici6n para obedecer al clamor 
del populacho. 
Pero, por sano que sea el principio, su aplicaci6n no deja de 
presental- indudablemente grandes dificultades. Son muy numerosos, 
por cierto, los jovenes sobre los cuaks los estudios ciasicos pro-
duciran el efecto de una valiosa disciplina; pero falta esa familia-
rid ad igualmente deseable con la vida ciasica y la literatura. EI 
hecho es cierto y este es el punto obscuro, el obstaculo amena-
zador; no que la dificultad sea irremediable, pues con la supresion 
de muchas asignaturas superfluas, con designios · bien definidos y 
con metodos de ensenanza mas apropiados, mllcho puede obte-
nerse; pero, sea pOI' indiferencia 6 incapacidad, aquellos que ejer-
cen la autoridad en las escuelas no hacen esfuerzo alguno para 
hacer (rente a 10 que realmente poJemos lIamar una triste situa-
cion. Los hombres de gobierno, en Sll mayoria, miran la cuestion 
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educacional con el espiritu de Gallio; (I) los grandes pedagogos 
estan en todas partes demasiado cansados pOl' sus largos servi-
cios para prestaI' atenci6n a l'lS necesidades positivas y su Con fe-
rencia que pudo ser como una Suprema Corte de Educaci6n su-
perior, se ba contentado, durante cuarenta anos, con discuti(- y 
vivir. Sin un apice de razon, sin una referencia a los principios, 
los estuclios cl;isicos estan simplemente empujados fuera de su lugar, 
pOl' no buscarse con la debida atenci6n los medios de ajustar su 
caracter y los metodos a las exigencias modernas. 
Y boy en dia esta ajustaci6n es indudablemente imperativa. EI 
mundo ya no es 10 que fue; el pensamiento humano se proyecta mas 
lejos; la vida del hombre esta gobernada pOI' influencias mas com-
plejas; nuevas y mas va(-iadas capacidades se requieren en la lucha 
porIa existencia y los estudios clasicos, como cualquiera otra 
cosa, tienen que acomodarse a los c~mbios del ambiente. Sola-
mente con esta condicion sobreviviran no para ser cultivados como 
planta ex6tica aqui y aculla en invernaderos, sino como una enti-
dad vigorosa 10 bastante para vivir al aire ]jbre y constituir una 
delicia, un ornamento de la vida practica. EI hecho parece casi 
fuera de cuestion y el exito vital que pueden tener las (: Public 
Schools» esti subordinado a la condici6n de que ('esuelvan eL pro-
blema con que en La actualidad se hallan frente i frente. Es posi-
ble que sigan todavia ignorindoLo y debido a una negligencia indo-
lente 6 a sordidas preocupaciones, dejen que esos estudios, su mas 
antigua herencia, vayan declinando lentamente hasta desaparecer. 
Pero si se conducen de esta manera, si olvidan hasta este punto 
sus tradiciones y sus responsabilidades, entonces incurriran en el 
desliz, no s610 de faltar al propio hOllor, sino de babel' traicionado 
los \'erdaderos intereses de la educaci6n liberal. En efecto, no 
puede con justicia llamarse 4: liberal» un sistema de ensenanza en 
que los estudios cientfficos y La preparaci6n para La vida no esten 
asociados como complemento necesario, a esos estudios de puras 
letras de los cuales La ensei'ianza cJasica, es seguramente, el mas 
s61ido y quiza indispensabLe fundamento. 
T. E. PAGE. 
( De Charter house ). 
(I) GALLIO, personaje de mucha figuraci6n en los Aetos de los Apostoles y que mi-
raba con total indiferencia todas las cosas de las contiendas entre judios y cristianos, c in 
the spirit of Gallio >, con el espiritu de Gallio, es refran mny usado en Inglaterra. 
NOTA. - Tratandose de una cuesti6n dl"batida con interes en los diarios y en la 
Secci6n Pedagogica de 1a Facultad, nos hemos resuelto a publicar las razones de peda-
gogi:!itas de nota, en pro y en contra. Se sabe que la gran encuesta francesa, en manos de 
nume:rosas comisiones, se ha declarado por la supresi6n total de las lenguas muertas, en 
los liceos. 
